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 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 
輸入 4,796.30 2,094.30 10,98990 13,028.90 41,140.60 
輸出 1.2 nil 325.3 581.7 4.5 



































が30社、中国系が10社を占めていた（Andræ & Beckman [199975]）。こうした企
業群がインド本国、中国本国からの輸出品によって経営を圧迫されるというの
は皮肉な現実と言えた。なかでも香港出自のファミリー企業として1965年の設






























































































































































































50cc以下      
（８年未満） 中国 日本 台湾    
2003年 175,371 156,649 266,073    
2004年 244,724 126,068 154,170    
50cc以下       
（８年超） 中国 日本 台湾    
2003年 141,954 72,563 103,926    
2004年 94,691 48,450 46,055    
       
50～250cc       
（８年未満） 中国 日本 台湾 香港 デンマーク  
2003年 2,895,203 33,412 38,848 46,580 31,773  
2004年 2,294,013 36,036 121,072 173,354 541,661  
50～250cc       
（８年超） 中国 日本 台湾   米国 
2003年 991,840 7,649 200,894   54 
2004年 781,793 1,041 990   240,444 
注）排気量の下の括弧内は使用年数 






















































ジェリア国営石油会社（Nigerian National Petroleum Corporation）との間で、１
年契約ながら日量３万バレル、８億ドル相当の原油引き取り契約が成約した。
2005年度の石油関連事業の入札では製油所建設の権益も獲得しており、さらに






































直近年順位 2003年 2004年 (増加率：％) 
1 イギリス 183.5 206 12.3 
2 アメリカ 298.4 174.2 -41.6 
3 ドイツ 140.6 148.6 5.7 
4 中国 137.9 147.9 7.2 
5 スペイン 18.4 125.7 583.7 
6 ベルギー 68.9 67.4 -2.3 
7 南アフリカ 37.6 65.7 75 
8 フランス 61.3 64.4 5.2 
9 オランダ 41.4 47.1 13.9 
10 インド 48.8 43.5 -10.8 
11 日本 47 39 -17 
 輸入総額 1,923.10 1,575.60 -18.7 




直近年順位 2003年 2004年 (増加率：％)
1 アメリカ 1,189.50 2,201.80 85.1
2 インド 309.1 533.7 72.7
3 ブラジル 211.4 410.2 94.1
4 スペイン 191.7 375.4 95.9
5 フランス 175.6 227.1 29.3
6 日本 124.7 149.9 20.2
7 インドネシア 99.5 126.3 26.9
8 カナダ 97.3 112.6 15.7
9 イタリア 88.8 83.5 -6
10 中国 16 70.5 342.1
 輸出総額 3,109.30 5,129.00  
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付録   List of exhibitors
Name Address Items
Changchai Group Import & Export Co., Ltd. 123 Huaide Road, Changzhou, Jiangsu,
China
diesel engine, tractor, diesel generating set
China FAW Group Co., Wuxi Automobile
Factory
Xihua Road, Wuxi, Jiangsu, China touring bus, city bus, group bus
China First Automobile Group, Wuxi Diesel
Engine Works
9, 1st Tangnan Branch Road, Wuxi,
Jiangsu, China
diesel engine, various special trucks, group bus
Huadong Electronics Group Co. 26Floor, Golden Eagle International Plaza,
89 Hanzhong Road, Nanjing, China
21” color TV, circular & straight florescent lamp, energy saving lamp, halogen lamp, starter,
ballast
Jiangsu Animal By-products Import & Export
(Group) Corporation
50 ZhongHua Road, Nanjing, China impact drills, angle grinder, sander, diamond saw, hard-alloy saw, cable reel, wires & socket
bids, power tools
Jiangsu Chunlan Import & Export Group Co.,
Ltd.
18 Qingnian Road, Taizhou, Jiangsu, China air conditioner, color TV, refrigerator
Jiangsu Golden Monkey Machinery Group
Corporation
26 South Street, Hua Yang Town, Jurong,
Jiangsu, China
dumper, mixer
Jiangsu Light Industrial Products Import &
Export (Group) Corporation
100 Jiangsu Road, Nanjing, China stove & barbecures, tools & locks, lighting items & Christmas decorations, enamel &
aluminum wares, lanterns, candle lights & glass globes, meat mincers & grinders
Jiangsu Metal & Minerals Import & Export
(Group) Corporation
50 ZhongHua Road, Nanjing, China steel wire rope, bibcock & fittings, welding electrodes, netting
Jiangsu PongFei Group Company Benjiaji North City Suburb, Hai’an,
Jiangsu, China
n.a.
Jiangsu Shihua Electric Appliance (Group)
Import & Export Co., Ltd.
189 East Dajie Road, Dongshan Town.
Zhonghua Men Wai, Nanjing, China
electric fan, micromotor
Jiangsu Textile (Group) Import & Export Co.
Ltd., Wuxi Branch
15 Liangxi Road, Wuxi, Jiangsu, China sewing machine & spare parts, bulbs & tubes, electrodes, textile machinery spare parts &
dyestuff, electrical cable, group bus
Jiansu WuLing Diesel Engine Co., Ltd. Hu TangQiao Wujin, Jiangsu, China diesel engine, etc.
Jin Cheng Import & Export Group Co., Ltd. 518 East Zhongshan Road, Nanjing, China motorcycle
Nanjing Luzhou Machine Works P.O.Box 3901, Nanjing, China latex separator, starch separator, palm oil separator, vegetable oil separator
－142－
付録   List of exhibitors
Name Address Items
Sainty International Group, Jiangsu Machinery
Import & Export Corp. Ltd.
50 ZhongHua Road, Nanjing, China power tools, agriculture tools, meat mincers, noodle machines, electrical materials
(distribution board, switches), hard wares, car & motorcycle accessories, air conditioners,
typewriters, projectors, audio/video system, locks (car lock, door lock, drawer lock),
microwave stove, color TV, sewing machines, shoes, toothbrushes
Suzhou Import & Export (Group) Co., Ltd. 17th Floor, International Building, No.6
Xihuan Road, Suzhou, China
truck/car tires, various shoes, candles, lenses, key & locks, electrical relay & contractors, hard
wares, stationery & sports requisit
Taicang Foreign Trade Corporation No.1 Shanghai Road, Taicang, Jiangsu,
China
starter for florescent lamp, desk, lamp, VCD player, color TV, down light, halogen lamp,
energy saving line VOL & low VOL, cable, audio accessories
Wuxi Gada Hardware Import & Export Co.,
Ltd
No.108 Xianqian Xi Jie, Wuxi, Jiangsu,
China
netting, motor tires, saw frame, wrench, hammer, screw driver, water fitting, measuring tape,
bottle jack, scraper, steel wire brush
Wuxi Joyray Import & Export (Group) Corp. 7th Floor, International Trade Center, 4
Jiankang Road, Wuxi, Jiangsu, China
patlock, battery, nail clipper, sewing needle, safety pin, shoe polish
Wuxi Rubber Group Co. Ltd. No.413 Qingyang Road, Wuxi, Jiangsu,
China
motorcycle & bicycle tires
Wuxian Foreign Trade Company 10th Floor, International Trade Building,
West Baodai Road, South Renmin Street,
Suzhou, China
silk garments, textile products
Xuzhou Fuhua Industry and Commerce Co. Quanshan District, Xuzhou, China TV antenna, satellite antenna
Xuzhou Jinkui Group Co. Ltd. Quanshan District, Xuzhou, China TV antenna
Xuzhou North Jinagsu Petroleum Machinery
Components Works
Quanshan District, Xuzhou, China accessories of petroleum machinery
Yinhe Electronics Corporation Lmited No.9 East Renmin Road, Tangqiao town,
Zhangjiagang, Jiangsu, China
computer case, switching power supply, digital satellite receiver
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